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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasar penganalisisan rasio keuangan, kinerja Badan Pendapatan Daerah 
Kota Padang sudah cukup baik. dilihat dari rasio efektifitas dan efisiensi kinerja 
Badan Penddapatan Daerah Kota Padang sudah efektif dan cukup efisien. Namun 
pada rasio keserasian belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menggunakan 
dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan 
untuk belanja operasional. Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga 
masih rendah. 
Dari hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah yang telah dilakukan 
oleh penulis berpendapat bahwa rasio pertumbuhan Badan Pendapatan Daerah Kota 
Padang  sudah baik, namun masih belum stabil, terlihat pada tahun 2013-2014 
pertumbuhannya tinggi, namun tahun selanjutnya 2014-2015 persentase 
pertumbuhannya menurun, dan naik lagi pada tahun 2015-2016. 
5.2 Saran 
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diharapkan berupaya untuk lebih 
meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia 
yang berkompeten, bisa dengan cara melakukan seleksi untuk sumberdaya manusia 
yang dibuuhkan dan melakukan pelatihan untuk sumberdaya manusia yang 
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dibutuhkan, dengan begitu dapat membantu menaikkan pendapatan daerah. Badan 
Pendapatan Daerah Kota Padang dapat memperluas sektor-sektor yang berpotensi 
menambah PAD, dan juga lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, 
yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.  
 
  
